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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, 
kebijakan hutang dan profitabilitas untuk kebijakan dividen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2016-2018. Variabel dependen digunakan dalam hal ini penelitian adalah 
kebijakan dividen, sedangkan variabel independen adalah kepemilikan manajerial, 
utang kebijakan dan profitabilitas. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan 110 perusahaan manufaktur mampu memenuhi kriteria yang 
digunakan sebagai sampel. Analisisnya menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa manajerial kebijakan kepemilikan dan hutang tidak 
berpengaruh pada kebijakan dividen. Sedangkan profitabilitas memiliki berpengaruh 
pada kebijakan dividen. 
 
Kata kunci : Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas dan 
Kebijakan Dividen. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of managerial ownership, debt policy and 
profitability for dividend policy. The population in this study is manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The 
dependent variable used in studyin dividend policy, while the independent variable is 
managerial ownership, debt policy and profitability. The sample was selcted using 
the purposive sampling method and 110 manufacturing companies were able to meet 
the criteria used as a sample. The analysis uses multiple linier regressions. The 
analysus shows that managerial ownership and debt policy do not affect dividend 
policy. While profitability has an effect on dividend policy 
 
Keyword : Managerial Ownership, Debt policy, Profitability and Dividend Policy 
